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論 文 内 容 要 旨
OneofthemaininterestsinhypemuclearphysicsistoinvestigatehowanadditionofA hyperoninflu-
encesthepropertiesofatomicnuclei.WiththepresenceofA hyperon(havingstrangenessnumberS--1)
asimpurity,somebulkpropertiesofnucleisuchasshape,sizeandcolectivemotionmaybechanged.Ithas
beenshown thatA hyperonmakesanucleusmorestableandthusextendstheneutrondripline･Italso
makesthenucleusshrink･Thesearebecauseoftheglue-likerolewhichonginatesaomtheabsenceofPauli
pnnciplebetweennucleonsandthehyperon.As theshapeofnucleiplaysacrucialroleindetermlnlngtheir
propertiessuchasnuclearsize,spectrum andquadrupolemoment,westudyapossibility ofnuclearshape
modificationduetotheadditionofstrangeA particleinthisthesis.Forthispurpose,weuseself-consistent
mean-fieldmodels,relativisticmean別ed(RMF)modelandnon-relativisticSkyrmeHartree-Fock(SHF)
model,whichhavebeensuccessfulindescribingnuclearstructure.
AtrlrSt,WeextendtheRMFmodelbyincludingthestrangenessdegreeoffreedominordertostudythe
impurityefectofAparticleonquadrupoledeformationparameter.Wemodifythecomputerprogramforaxi-
alysym etricnucleibyaddingthelambda-mesoncouplingten.WestudytheaxialdeformationofNeiso-
topesfromLgNeto38NeandSiisotopesfrom2sito42si･EmploylngtheconstrainedRMFmethod,Wediscuss
thepotentialenergysurfaceasafunctionofaxialquadrupoledefomationparameterforhypemuclei.Many
hypemucleistudiedinthisthesishaveaslightlysmaler(withthesamesign)deformationcomparedtotheir
corespondingcorenuclei.Ontheotherhand,wefindthattheoblatedefomationofthecorenucleicom-
pletelydisappearsfor12C+A and28Si+A.Thecorenucleiofthesehypemucleihaveaveryshalowenergy
surface,i.e,theenergydiferencebetweentheoptlmum deformationandsphericalconfigurationisverysmal.
Forthe28sinucleus,theconclusionofdrasticshapechangefromoblatetosphericalshapewiththeaddition
ofA hyperonwasachievedbothwiththeNL3andNLSHparametersetsoftheRMFlagrangian.Wecon-
firmthatthisconclusionisalsoindependentofthetreatmentofthepalnngCOrelationamongnucleons･
UsingvariousRMFparametersets,wethenstudytheabruptdeformationchangescausedbyadditionof
oneortwoAhyperonsfor30si,sosand32snucleiandcompareRMFresultswith thepredictionsofSHFap-
proachwitharealisticmicroscopicANinteraction.Forthesenuclei,bothapproachespredictthedisappear-
anceofnucleardeformationofcorenucleiwithaveryshalow energysurface･From thecomparisonof
nucleonandlambdameanfieldpotentialsbetweenthetwomean-filedapproaches,Weshowthatthehyperon
efectonthenucleonmeanfleldinRMFislargerthanintheSHFmodel.Toseebeterthephysicalongln
ofdeformationchanges,Wealsoanalyzethetotalenergydiferencebetweencoreandhypemucleibycompar-
1ngRMFwith SHFapproach.Bothapproachesshowthattheenergygalnismaximum atthesphericalcon-
figuration.FromthiscomparisonbetweenSHFandRMFapproaches,weconcludethatthediferentresults
withrespecttonucleardeformationbetweenthetwoapproachesisduetothefactthatRMFyieldsasome-
whatstrongerpolarizationefectofAhyperonascompared totheSHF approach･
InordertostudytheefectofAhyperoninthefull(β,γ)deformation plane,wenextextendthepre-
viousmean-fieldstudiesondeformationofhypemucleiby taking intoaccoun tthetriaxialdegreeoffreedom･
Forthispurpose,weemploythenon-relativisticSkym e Hartree-Fock (SHF)method forhypemucleisince
SHFapproachismucheasierfor3-Dcalculationthan RMF.W e extend the ev8code by including the
Skym etype ANinteractionforAhypemucleiandapply itto the Carbon hypemucleiand some sd-shell
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hypemucleisuchas2Ssi+A,26si+A,26Mg+A and24Mg+A.WeshowthatA particlemakestheenergysur-
faceslightlysofteralongthetriaxialdegreeoffreedom γ,althoughthegrossfeatureoftheenergysurface
remainssimilartotheenergysurfaceofthecorespondingcorenuclei.Wediscussthesofteningoftheenergy
curvealongrdirectionwiththeadditionofA particleisduetoeitherthemaximum overlapbetweende-
formednucleardensityandsphericalAdensityortheefectofsmaler8valueinhypemuclei.Byanalyzing
thetotalenergydiferencebetweenthecoreandhypemuclei,weshowthatthelambdaparticleprefersthe
sphericalconfigurationevenifthecorenucleiisdeformedinalCarbonhypemucleiandsd-shelnucleistud-
iedinthisthesis.
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論文審査の結果の要旨
ハイパー核は､陽子と中性子から構成される通常の原子核に､ストレンジネスの自由度を持っハイペロ
ンが1-2個付加されたものである｡ハイパー核の物理における興味の一つは､ハイペロンを付加するこ
とにより､原子核の性質がどのように変化するかを明らかにすることである｡これには､原子核の大きさ､
密度分布､形状､一粒子エネルギー､殻構造､核分裂などがあげられる｡例えば､6Li原子核においては､
ラムダ粒子を付加することにより､その大きさが19%小さくなることが実験的にも確認されている｡
本研究では､sdシェル核とよばれる陽子数が9-20個のラムダ･-イパー核の形状の議論を行った｡
用いた理論的手法は自己無撞着平均場理論である｡この方法では､ハイペロンの付加による原子核の性質
の変化を全エネルギーが最適化するように自動的に決定するものであり､ハイペロンの不純物効果による
原子核の性質の変化を議論するのに適している｡本研究では､原子核物理学でよく用いられるモデルのう
ち､相対論的平均場理論及びskym eハート.)一･フォツク法の2つを用いた｡前者のモデルでは原子核
の軸対称性を仮定 し､skym eハートリー ･フォツク法を用いた先行研究との比較を行った｡また､
skymeハートリー･フォツク法を用いた計算では､密度分布の軸対称性を仮定せず3次元空間内での最
適な密度分布を求め､非軸対称性の議論を行った｡軸対称性を破った計算は通常の原子核に対してはこれ
までよく行われてきたが､-イパー核に対してはこの研究が世界で初めての試みにあたる｡
本研究によって､(1)多くの原子核では､ラムダ粒子の付加による原子核の変形度の変化は小さいが､
28siなどのように例外的に大きな変化 (変形度の消失)が見られる原子核があること､(2)変形度の消失
が見られる原子核は､変形に対するエネルギー曲線が浅い極小を持っ場合であること､(3)変形度の消失
は相対論的平均場理論で主に見られ､従って､相対論的平均場理論ではSkym eハートリー ･フォツク法
に比べ不純物効果が強く出ること､(4)ただし､Skym eハートリー･フォツク法でも条件さえ揃えば変
形度の消失が期待できること､(5)ラムダ粒子を付加することにより､変形に対するエネルギー曲面が非
軸対称変形に対しソフトになる傾向があること､が示された｡これらの研究成果は､中重核領域における
-イパー核のラムダ粒子の不純物効果に対する知見を与えるものであり､今後この分野の研究に大きく寄
与するものである｡
審査論文は著者が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示している｡
従って､MyaingThiWin提出の博士論文は､博士 (理学)の学位論文として合格と認める｡
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